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Penelitian yang berjudul â€œKontribusi Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Meulabohâ€•.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi parkir untuk mendukung pendapatan asli daerah (PAD) Kota
Meulaboh serta mengetahui perkembangan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Meulaboh. Penelitian ini menggunakan pendekatan
mixed method dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala atau staf Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Kekayaan Daerah (DPKKD), Sekretaris Dinas Perhubungan dan Sekretaris UPTD TPI dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, selanjutnya data tersebut diolah dengan menggunakan rumus indeks
kontribusi dan indeks perkembangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini
menunjukkan retribusi parkir tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir belum memberikan kontribusi yang besar terhadap
PAD. Persentase kontribusi retribusi parkir tepi jalan umum dari tahun 2010-2014 rata-rata 0,31% dan persentase kontribusi
retribusi tempat khusus parkir dari tahun 2010-2014 rata-rata 0,27%. Selain itu, perkembangan pendapatan asli daerah belum stabil
karena mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dimana perkembangan pendapatan asli daerah kota Meulaboh tahun 2010-2014 hanya
mencapai rata-rata sebesar 46,54% belum mencapai 50%. 
